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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือ
อานเพิม่เตมิวชิาวทิยาศาสตรเรือ่ง พลงังาน และ 3) ศกึษาจติสาํนกึตอการอนรุกัษพลงังานของนกัเรยีน
ที่ไดรับการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัย
เชงิทดลอง ใชแบบแผนการวจิยัแบบ one group pretest-posttest design กลุมตวัอยางทีใ่ชเปนนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน
มีนักเรียน 50 คน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) หนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน 2) แบบประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา
ของหนงัสอือานเพิม่เตมิโดยผูเชีย่วชาญ 3) แบบประเมนิคณุภาพของหนงัสอือานเพิม่เตมิโดยผูเชีย่วชาญ
4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมฯ และ 5) แบบวัดจิตสํานึก
ตอการอนรุกัษพลงังาน โดยมขีัน้ตอนการวจิยัดงันี ้ 1) ศกึษาขอมลูพืน้ฐาน 2) สรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
3) ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไข 4) ศึกษานํารองและปรับปรุง
แกไขหนังสืออานเพิ่มเติมฯ 5) ทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมฯ กับกลุมตัวอยาง 6) วิเคราะหผล
และสรปุผลการวจิยั ผลการวจิยัสรปุไดวา 1) หนงัสอือานเพิม่เตมิเรือ่ง พลงังาน ทีส่รางผานการประเมนิโดย
ผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับดี (X– = 4.34, S.D. = 0.24)  2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสือ
อานเพิ่มเติมอยูในระดับดี (X– = 4.24, S.D.= 0.18)  และ 3) นักเรียนมีจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร พลังงาน การอนุรักษพลังงาน จิตสํานึก
การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง
พลังงาน เพื่อสงเสริมจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
A DEVELOPMENT OF THE SUPPLEMENTARY SCIENCE BOOK 
ON ENERGY TO ENHANCE CONSCIOUS TOWORDS ENERGY
CONSERVATION OF THE LOWER SECONDARY STUDENTS
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Abstract
The purposes of this study were 1) to construct the supplementary science book 
on energy for the lower secondary students 2) to study the students’ satisfaction toward the 
supplementary science book and 3) to study the students’ conscious towards energy conservation. 
The research design of the one group pretest-posttest design was used to compare the students’ 
conscious towards energy conservation between before and after using the supplementary 
science book. The sample group was the 9th grade students (N=50) of Donmuang 
Taharnargardbumrung School, Bangkok. The research tools consisted of 1) The supplementary 
science book on energy. 2) The assessment form for Index-objective congruence (IOC) by 
experts. 3) The assessment form for quality of the supplementary science book by experts. 
4) The students’ satisfaction questionnaire toward the supplementary science book.  5) The 
students’ conscious toward energy conservation. The research methodology consisted of 
1) Studying basic data.  2) Constructing the research tools. 3) Assessing the quality of research 
tools by experts. 4) Implementing the supplementary science book with the sample group. 
5) Analyzing data and drawing conclusion. The results revealed that: 1) The supplementary 
science book on energy were at level of good quality (X– = 4.34, S.D.= 0.24). 2) The students’ 
satisfaction toward the supplementary science book were at good level (X– = 4.24, S.D.= 
0.18).  3) The mean scores of students’ conscious toward energy conservation after using 
the supplementary science book were higher than those of before using the supplementary 
science book at the 0.05 level of significance.
Keywords: The supplementary science book, Energy, Energy conservation, Conscious
บทนํา
“พลังงาน” มีบทบาทสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยเป นอยางมาก มนุษย
ไดนาํพลงังานมาใชในรปูแบบตางๆ เชน พลงังาน
ความรอน พลังงานกล พลังงานไฟฟา พลังงาน
เสียง พลังงานแสง เปนตน [1]  พลังงานซึ่งอยู
ใกลตัวและคุนเคยมากที่สุดคือ พลังงานไฟฟา 
เนื่องจากพลังงานไฟฟาสามารถเปลี่ยนรูป
ไปเปนพลังงานความรอน พลังงานกล พลังงาน
แสงสวาง เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ได ในการ
ผลิตกระแสไฟฟาสวนใหญอาศัยพลังงานความ
รอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง เชน ถานหิน 
นํ้ามัน และแกสธรรมชาติ [2] การผลิตกระแส
ไฟฟ าจากการเผาไหม พลั งงานเชื้ อ เพลิ ง
ไดสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม ประกอบกบัในปจจบุนั
มีการนํากระแสไฟฟามาใชมากขึ้น ผลกระทบ
จึงสะทอนกลับมาใหโทษแกตัวเรา ไมวาจะเปน
การทําให เกิดภาวะฝนกรด หมอกควันพิษ 
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ซึง่เปนอนัตรายตอสขุภาพ ประกอบกบัทรพัยากร
อันมคีามหาศาลเหลานีก้ก็าํลงัจะหมดไปจากความ
ตองการใชที่ไมมีที่สิ้นสุด ทําใหนักวิทยาศาสตร
ตองศึกษาหาแนวทางใหมๆ ในการแกปญหา
ดังกลาว ดวยเหตุนี้ความรูทางดานวิทยาศาสตร
จึงมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากวิทยาศาสตร 
มีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ตลอดจน
ผลผลิตตางๆ ที่ใช เพื่ออํานวยความสะดวก
ในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลของความรู
ทางวทิยาศาสตร ผสมผสานกบัความคดิสรางสรรค
และศาสตรอื่นๆ มนุษยทุกคนจึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาใหรู วิทยาศาสตร (Scientific
literacy for all) เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจ
ในธรรมชาต ิทรพัยากรสิง่แวดลอม และเทคโนโลยี
ที่มนุษยสรางสรรคขึ้น เพื่อใหสามารถนําความรู
ไปใชไดอยางมีเหตุผล สรางสรรคงานอยางมี
คุณธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกและตระหนัก
ถึงการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและยั่งยืน [3]
การจัดการศึกษาควรเนนการเรียน
รู ตลอดชีวิต สื่อการเรียนการสอนมีบทบาท
สําคัญมากตอการเรียนรู ของผู เรียน ผู เรียน
ควรใฝหาความรู และเพิ่มเติมความรู อยู ตลอด
เวลา  เพื่อปรับตัวและใช ชีวิตให  เหมาะสม
กบัการเปลีย่นแปลงของโลก หนงัสอืเปนสือ่การเรยีนรู
ที่พัฒนาความคิด เสริมสรางทักษะดานตางๆ
การอานหนังสือชวยพัฒนาทักษะการเรียนรู  
และเสริมสรางปญญาใหกับผูเรียนได หนังสือ
มีหลายประเภท เชน หนังสือเรียน หนังสือนิทาน
หนังสือการตูน และหนังสืออานเพิ่มเติม เปนตน 
หนังสืออานเพิ่มเติมเปนสื่อการเรียนรู
ประเภทหนึ่งที่ ให ความรู  เสริมจากบทเรียน
สามารถนํามาใชอานไดทั้งในและนอกเวลาเรียน
โดยสงเสริมใหผูเรียนไดคนควาความรูเพิ่มเติม
ดวยตนเองตามความสามารถและตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล หนังสืออานเพิ่มเติมเปนหนังสือ
อานประกอบที่เขียนขึ้นเพื่อใหความรูเพิ่มเติม
แก ผู  เ รียนในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยเนื้ อหา
สาระอาจสอดคลองตามหลักสูตร แตเนื้อหา
และรายละเอยีดอาจเพิม่เตมิจากหลกัสตูรเพือ่ใหมคีวาม
ชัดเจน และผู  เรียนได มีความรู ความเข าใจ
มากยิง่ขึน้ และการเขยีนหนงัสอือานเพิม่เตมิจะตอง
พิจารณาตามความเหมาะสมของวัยและระดับ
การเรียนรู ของผู  เรียน  โดยการสอดแทรก
ภาพประกอบ การใชส ีการใชตวัอกัษรใหเหมาะสม
จัดรูปแบบใหนาอาน และกระตุ นความสนใจ
ของผูเรียนเพิ่มขึ้น การนําหนังสืออานเพิ่มเติม
มาชวยขยายความรูและพัฒนาทักษะการอาน
ของผูเรยีนจงึเปนการสงเสรมิใหผูเรยีนมนีสิยัรกัการอาน
ปลูกฝงลักษณะนิสัยใหรู จักแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง ดังนั้นหนังสืออานเพิ่มเติมจึงเปน
สื่อสิ่งพิมพอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชนอยางยิ่ง
ที่จะชวยพัฒนาใหผู เรียนมีความรอบรูมากขึ้น
และเปนสือ่ทีส่ามารถใชไดทัง้ในและนอกหองเรยีน
โดยครูสามารถมอบหมายใหนักเรียนใชเปน
แหลงคนควาเพิ่มเติมควบคูไปกับหนังสือเรียน
วิทยาศาสตรที่ใชอยู  และจากการคนควางาน
วิจัยเกี่ยวกับหนังสืออานเพิ่มเติม [4-8] พบวา
หนังสืออานเพิ่มเติมสามารถเปนสื่อการเรียนรู
ที่ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ใหสูงขึ้น ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม อยูในระดับดีมาก
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หรอืมากทีส่ดุ ผูเรยีนมทีศันคตทิีด่ตีอหนงัสอือาน
เพิ่มเติม และผูเรียนอยากใหมีการสรางหนังสือ
อานเพิ่มเติมสําหรับเนื้อหาวิทยาศาสตรบาง
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางหนังสือ
อานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนหรือระดับ
ชวงชั้นที่ 3 เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรู รายวิชา
วิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดสามารถคนควา
เรียนรู  ได ด วยตนเอง เป นการปลูกฝ งนิสัย
รักการอาน ทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ในเรื่องของพลังงานมากขึ้น เพราะเนื้อหาเรื่อง
พลังงานเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งในยุคปจจุบัน การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม
เรื่อง พลังงานนี้ จะเนนการปลูกฝงใหผู เรียน
รู จักประโยชนของพลังงาน มีความตระหนัก
ในการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนเห็นคุณคา
ของพลงังานมากยิง่ขึน้ รวมทัง้เสรมิสรางจติสาํนกึ
ในการอนรุกัษพลงังาน เหน็คณุคาของการอนรุกัษ
พลังงาน และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิต
ประจําวันไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. สร างและทดลองใช หนังสืออ าน
เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
2. ศกึษาจติสาํนกึตอการอนรุกัษพลงังาน
ของนักเรียนที่ไดรับการเรียนโดยใชหนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน 
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต อหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน  
ประชากรและกลุมตวัอยาง ประชากร
ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนหรอืนกัเรยีนระดบัชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรยีน
ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวน 42 หองเรียน 
มนีกัเรยีนทัง้หมดจาํนวน 2,100 คน กลุมตวัอยาง
ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งมี
นักเรียนจํานวน 50 คน เลือกกลุ มตัวอยาง
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้ ตัวแปรอิสระ 
ไดแก การเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน ตัวแปรตาม ไดแก 
1) จิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
ที่ไดรับการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
วทิยาศาสตรเรือ่ง พลงังาน และ 2) ความพงึพอใจ
ของนักเรียนที่มีต อหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
ตัวแปรตาม
การเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
1) จิตสํานึกของนักเรียนตอการอนุรักษพลังงาน
2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหนังสืออาน
เพ่ิมเติมวิชาวิทยาศาสตรเร่ือง พลังงาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการสรางหนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน เพื่อใช
เปนสื่อประกอบการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง
พลังงาน ซึ่งอยูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สาระที่ 5 เรื่อง พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจ
ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสาร
และพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต
และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
[9] โดยหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางประกอบดวย
เนื้อหาจํานวน 4 บท ได แก  บทที่ 1 รู จัก
กับพลังงาน บทที่ 2 พลังงานในชีวิตประจําวัน
บทที่ 3 พลังงานไฟฟา และบทที่ 4 พลังงาน
ในอนาคต 
นิยามศัพทเฉพาะ
หนงัสอือานเพิม่เตมิวชิาวทิยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาสาระ
อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ใชเปนสื่อการเรียนรูสําหรับ
ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม การนํา
เสนอเนื้อหาในหนังสือใช  เทคนิคการเขียน
และการดําเนินเรื่องเปนแนวนิยายวิทยาศาสตร 
นําเสนอเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
ผานสถานการณจําลองที่ใชเรื่องราวแบบการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ดําเนินเรื่องราวตางๆ
โดยใชตัวละครที่เปนตัวการตูน พูดคุยแบบ
สนทนา บอกเล าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน
ผลกระทบจากการใชพลงังาน และการดาํเนนิการ
แกปญหา ตัวละครมีการตั้งคําถามประกอบ
การนําเสนอเนื้อหาทําใหนักเรียนมีโอกาสไดคิด
และจนิตนาการตามเรือ่งราวในหนงัสอื แบงเนือ้หา
ออกเปน 4 บท คือ บทที่ 1 รู จักกับพลังงาน
บทที ่2 พลงังานในชวีติประจาํวนั บทที ่3 พลงังาน
ไฟฟา และบทที่ 4 พลังงานในอนาคต อีกทั้ง
ยังสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการประหยัดและอนุรักษ
พลังงาน ที่นักเรียนสามารถนําไปประยุกต 
ในชีวิตประจําวัน การนําเสนอเนื้อหาของหนังสือ
อานเพิ่มเติมใชภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม
มทีัง้ภาพวาด ภาพจรงิ เพือ่ใหเกดิความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดแทรก เกร็ดความรู สาระนารู 
ขาวสารตางๆ ที่ทันสมัย ที่สอดคลองกับเนื้อหา
ความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช
หนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง พลังงาน หมายถึง
ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอหนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน สามารถ
วัดโดยใชแบบวัดความพึงพอใจที่ผู วิจัยสราง
ขึ้น มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ แบบลิเคอรท (Likert’s Scale) ไดแก
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีเกณฑเปนระดับ
คะแนน 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
จิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน
ของนักเรียน หมายถึง  ความตระหนักรู  
การเหน็ถงึคณุคา และความสาํคญัตอการอนรุกัษ
พลังงานของนักเรียน (โดยทําการวัดจิตสํานึกทั้ง
กอนเรียนและหลังเรียน) แบบวัดจิตสํานึกที่มีตอ
การอนุรักษพลังงานประกอบดวยคําถามจํานวน
20 ขอ ซึ่งถามเกี่ยวกับลักษณะการใชพลังงาน
และความคิดเห็นตอการอนุรักษพลังงานของ
นักเรียน โดยแบบวัดฯ มีลักษณะเป นแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ คือ เปนประจํา บอยมาก
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เปนบางครั้ง นานๆ ครั้ง และไมทําเลยโดยมี
เกณฑเปนระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 
และ 1 ตามลําดับ
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 ศึกษาข อมูลพื้นฐาน
และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วของ เชน พระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู แกนกลาง  กลุ มสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขอมูล
เกีย่วกบัหนงัสอือานเพิม่เตมิ ขอมลูเกีย่วกบัเนือ้หา
เรื่อง พลังงาน ขอมูลเกี่ยวกับจิตสํานึก รวมทั้ง
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข องในการสร างหนังสืออ าน
เพิ่มเติม และเครื่องมือวิจัยอื่นๆ เชน การสราง
แบบวัดจิตสํานึก การสรางแบบวัดความพึงพอใจ 
การสรางแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออาน
เพิม่เตมิโดยผูเชีย่วชาญ การสรางแบบตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางจุดประสงคและเนื้อหา
ของหนังสืออานเพิ่มเติมโดยผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่  2 สร  าง เครื่ องมือที่ ใช 
ในการวจิยั ซึง่ไดแก หนงัสอือานวชิาวทิยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน แบบวัดจิตสํานึกตอการอนุรักษ
พลังงาน แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออาน
เพิ่มเติมโดยผูเชี่ยวชาญ แบบตรวจสอบความ
สอดคล องระหว างจุดประสงค และเนื้อหา
ของหนงัสอือานเพิม่เตมิโดยผูเชีย่วชาญ และแบบวดั
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางหนังสืออาน
เพิ่ ม เติมวิชาวิทยาศาสตร  เ รื่ อง  พลั งงาน 
ที่มีลักษณะเป นนิยายวิทยาศาสตร   โดยมี
รายละเอียดลักษณะของหนังสือที่ไดดังนี้
1) ลักษณะรูปเล ม  รู ป เ ล  ม ขอ ง
หนังสืออานเพิ่มเติมฯ เรื่อง พลังงาน เปนแนวตั้ง 
ใช กระดาษขนาด  A5 มีขนาดกว าง  14.8 
เซนติเมตร และยาว 21 เซนติเมตร จํานวน 95 
หนา ประกอบดวย ปกหนังสือ หนาปกใน คํานํา 
สารบัญ แนะนําตัวละคร คําแนะนําการใชหนังสือ
อานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน 
และในเนือ้หาแตละบทจะประกอบดวย ผงัความคดิ 
จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระ คําถาม 
สาระนารู เกรด็ความรู ภาคผนวก และบรรณานกุรม 
โดยปกหน  าและปกหลั ง ใช  ก ระดาษแข็ ง 
180 แกรม สวนกระดาษในเลมเปนกระดาษ
ถนอมสายตา เขาเลมแบบสันกาว 
2) ลักษณะเนื้อหา ลักษณะการเขียน
เปนแนวนิยายวิทยาศาสตร มีตัวละครเปนตัว
ดําเนินเรื่องผานสถานการณจําลองที่ใชเรื่องราว
แบบการดาํเนนิชวีติประจาํวนั ตวัละครประกอบดวย
ĎüĜ÷Ęหนูเด่น         คุณครูน้ําฝน         ชื่นจิต             อนุรักษ์            รสา 
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โดยตัวละครแตละตัวมีบทบาทดังนี้
หนูดี  ลูกสาวคนเดียวของนายอนุรักษ
กับนางชื่นจิต กําลังเรียนอยู ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน              
หนูเดน  ลูกนักธุรกิจชื่อดัง เปนเพื่อน
ของหนูดี มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีนํ้าใจ
คุณครูนํ้าฝน  คุณครูประจําชั้นของ
หนูดี กับหนูเดน สอนวิชาวิทยาศาสตร เปนครู
ที่ใจดี มีเมตตากับเด็ก
ชืน่จติ  แมของหนดู ีเปนคนรกัครอบครวั 
และเปนแมบานที่ดี
อนุรักษ  พอของหนูดี ทํางานอยู 
ที่กรมการวางแผนการใชพลังงานแหงชาติ เปน
คนใจดีและรักครอบครวั
รสา  เลขานุการของนายอนุรักษ  
เปนคนละเอียด รอบคอบ ขยันขันแข็ง
โดยในสวนของเนื้อเรื่องแบงออกเปน 
4 บท ดงันี ้บทที ่1 รูจกักบัพลงังาน กลาวถงึพลงังาน
ที่ใชในชีวิตประจําวัน พลังงานที่อยู รอบๆ ตัว
การเปลี่ยนรูปพลังงานมาใชใหเกิดประโยชน 
บทที ่2 พลงังานในชวีติประจาํวนั กลาวถงึประเภท
ของพลังงาน ได แก  พลังงานกล พลังงาน
ความรอน พลังงานไฟฟา บทที่ 3 พลังงาน
ไฟฟา กลาวถึงประโยชนจากการใชพลังงาน
ไฟฟ า  ผลกระทบที่ เกิดขึ้ น  และแนวทาง
การแกปญหา และบทที่ 4 พลังงานในอนาคต
กลาวถงึพลงังานทดแทน พลงังานทีใ่ชแลวหมดไป
และพลังงานที่ ใช แล วไม หมดไป แตละบท
จะประกอบดวยผงัความคดิ จดุประสงคการเรยีนรู 
และเนื้อเรื่อง คําถาม สาระนารู  เกร็ดความรู  
ภาพประกอบ นอกจากนี้ในภาคผนวกยังไดสอด
แทรกวิธีการประหยัดพลั งงานที่นัก เรียน
และครอบครัวสามารถปฏิบัติ โดยจุดประสงค
การเรยีนรูของแตละบทมรีายละเอยีดดงัตารางที ่1
ตารางที่ 1  เนื้อหาและจุดประสงคของหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
บทที่ 1 รูจักกับพลังงาน 
1) อธิบายความหมายของพลังงาน
2) อธิบายการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
3) อธิบายและยกตัวอยางการใชพลังงานใหเกิดประโยชน
บทที่ 2 พลังงานในชีวิตประจําวนั 1) อธิบายและจําแนกประเภทของพลังงาน2) อธิบายประโยชนและการนําพลังงานแตละประเภทมาใช
บทที่ 3 พลังงานไฟฟา
1) อธิบายแหลงกําเนิดและวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา 
2) อธิบายประโยชนและโทษของกระแสไฟฟา
3) อธิบายการใชพลังงานไฟฟาไดอยางรูคุณคา 
บทที่ 4 พลังงานในอนาคต 
1) จําแนกประเภทของพลังงานทดแทน
2) อธิบายการนําพลังงานทดแทนมาใช 
3) อธิบายและยกตัวอยางการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
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3) ลักษณะการจัดภาพ ภาพประกอบ
ในหนังสือเปนภาพสีและมีคําบรรยายภาพกํากับ
อยู ภาพประกอบเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูอาน
เขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น เปนสวนชวยเสริมความ
นาสนใจของหนังสือ ภาพที่เลือกมาใชตองมี
ความถูกตอง สอดคลองกับเนื้อหา มีความ
เหมาะสมกับระดับการเรียนรูของนักเรียน
4) ลักษณะภาษาที่ใช  เป นภาษา
ที่เขาใจงาย มีความเหมาะสมกับวัยและระดับ
ความรูของนักเรียน ตัวอักษรที่ใชเปนตัว Cordia 
New ขนาด 15 พอยท สีดํา ซึ่งหากเปนหัวขอ 
หรือสวนเนื้อหาที่ตองการเนนจะอยูในรูปของ
กลองขอความที่มีการตกแตงดวยสีสันตางๆ 
เพื่อใหเกิดความนาสนใจ สวนคําบรรยายใตภาพ
ใช Cordia New ขนาด 13 พอยทสีดํา 
การสร  า งแบบวัดจิตสํ านึกต อ
การอนุรักษพลังงาน ศึกษาวิธีสรางแบบวัด
จิตสํานึกต อการอนุรักษ พลังงานและสร าง
ขอคําถามเกี่ยวกับจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน 
แบบวัดจิตสํ านึกต อการอนุ รั กษ พลั งงาน
มีลักษณะเป นแบบมาตราส วนประมาณคา 
(Rating scale) 5 ระดบั มรีะดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั 
คือ เปนประจํา บอยมาก เปนบางครั้ง นานๆ 
ครั้ง ไมทําเลย ขอคําถามมีทั้งขอความทางบวก 
(Positive) และทางลบ (Negative) โดยมีเกณฑ
เปนระดับคะแนนดังนี้
ขอความแสดงความรูสึกทางบวก
   การใหคะแนนเปนดังนี้
เปนประจํา มีคะแนนเปน 5
บอยมาก มีคะแนนเปน 4
เปนบางครั้ง มีคะแนนเปน 3
นานๆ ครั้ง มีคะแนนเปน 2
ไมทําเลย มีคะแนนเปน 1
ขอความแสดงความรูสึกทางลบ
   การใหคะแนนเปนดังนี้
   เปนประจํา มีคะแนนเปน 1
   บอยมาก มีคะแนนเปน 2
   เปนบางครั้ง มีคะแนนเปน 3
นานๆ ครั้ง มีคะแนนเปน 4
   ไมทําเลย มีคะแนนเปน 5
โดยแบบวัดจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานมีขอคําถามจํานวน 20 ขอ ดังนี้
1. นักเรียนจะเปดไฟ หรือใชเครื่องใชไฟฟาเทาที่จําเปนเทานั้น
2. นักเรียนมักจะรีดผาครั้งละมากๆ
3. รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่บานของนักเรียนใชแกสโซฮอล ไบโอดีเซลหรือแกสธรรมชาติอัด
4. ที่บานของนักเรียนติดเครื่องยนตเมื่อตองจอดรถซื้อของเปนเวลานานๆ*
5. นักเรียนปดโทรทัศนโดยกดที่รีโมท*
6. นักเรียนเอาของที่ไมจําเปนออกจากรถยนต
7. นักเรียนปดเครื่องปรับอากาศกอนออกจากบานประมาณ 30 นาที
8. เวลาเดินทางไปไหนนักเรียนใชรถประจําทางสาธารณะ
9. นักเรียนตรวจสอบเสนทางกอนการเดินทาง
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10. เวลาซื้อเครื่องใชไฟฟา นักเรียนอานคําอธิบายกอน
11. นักเรียนแยกขยะกอนทิ้ง
12. นักเรียนใชผลิตภัณฑที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง*
13. นักเรียนติดตามขาวสารที่เกี่ยวของกับพลังงาน
14. ปญหาดานพลังงานสงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวันของนักเรียน
15. นักเรียนสงเสริมและเผยแพรความรูเรื่องพลังงานใหกับบุคคลทั่วไป
16. นักเรียนรณรงคใหบุคคลทั่วไปหันมาใชพลังงานทดแทน
17. นักเรียนกระตุนใหการดูแลและการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ของทุกคน
18. นักเรียนใหความรวมมือในการประหยัดพลังงานตามที่รัฐกําลังรณรงค
19. นักเรียนรวมกิจกรรมดานการรณรงคอนุรักษพลังงานทุกครั้งที่มีโอกาส
20. นักเรียนใหการสนับสนุนกับบุคคลที่ผลิตสิ่งประดิษฐที่จะชวยอนุรักษพลังงาน
หมายเหตุ: ขอความที่มีเครื่องหมาย * (ขอ 4, 5 และ 12) เปนขอความทางลบ
การสรางแบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมฯ เรื่อง
พลงังาน
สรางแบบวัดความพึงพอใจที่มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
และไมเหน็ดวยอยางยิง่ โดยมเีกณฑการใหคะแนน
เปน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ โดยสรางคําถาม
หรือสิ่ งที่ประเมินให คลอบคลุมด านเนื้อหา
การนําเสนอเนื้อหา การใชภาษา ภาพประกอบ
ลักษณะรูปแบบของหนังสือ และประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ โดยมีคําถามจํานวน 18 ขอ
ขั้นตอนที่ 3 นําเครื่องมือวิจัยที่สราง
ไปให ผู  เชี่ยวชาญจํานวน  5 ท านประเมิน 
ผูเชีย่วชาญประกอบดวย ผูเชีย่วชาญดานเนือ้หา
เรื่อง พลังงาน จํานวน 1 ทาน ผู เชี่ยวชาญ
ดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 ทาน
ครูผู สอนวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน 2 ทาน 
ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตหนังสือและดาน
ภ าษ า  จํ า น วน  1  ท  า น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช 
ในการประเมนิหนงัสอือานเพิม่เตมิวชิาวทิยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน ประกอบดวย 1) แบบตรวจสอบ
ความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงค
กบัเนือ้หาของหนงัสอือานเพิม่เตมิฯ ซึง่มลีกัษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ไดแก
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง มีเกณฑ
การใหคะแนนเปน +1, 0 และ -1 ตามลําดับ
2) แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเตมิ
วชิาวทิยาศาสตรเรือ่ง พลงังาน ทีผู่วจิยัสรางขึน้เอง
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และ
ควรปรับปรุง มีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 4 3
2 และ 1 ตามลําดับ โดยรายการประเมินแบงเปน
ดานลักษณะรูปเลม 5 ขอ ดานภาพประกอบ
5 ขอ ดานเนื้อหา 8 ขอ ดานการใชภาษา
3 ขอ รวมทั้งหมด 21 ขอ รวมทั้งใหผูเชี่ยวชาญ
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ประเมินแบบวัดจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานวามีความเหมาะสม และสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด
หรือไม
ขัน้ตอนที ่4 วเิคราะหหาคาเฉลีย่ทีไ่ดจากแบบตรวจสอบความสอดคลองและแบบประเมนิคณุภาพ
ของหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน ผลที่ไดแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
จากตารางที่ 2 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของหนังสืออานเพิ่มเติมวิทยาศาสตรเรื่อง 
พลังงาน พบวา หนังสืออานเพิ่มเติมมีความสอดคลองกันระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหา
ในทุกบท โดยมีคา IOC เฉลี่ยเทากับ 1  
การประเมินคุณภาพหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ไดผลของคาเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 3 (โดยเกณฑมีดังนี้ 4.50-5.00 อยูในระดับดีมาก 
3.50-4.49 อยูในระดับดี 2.50-3.49 อยูในระดับปานกลาง 1.50-2.49 อยูในระดับพอใช และ 1.00-1.49 
อยูในระดับควรปรับปรุง)
ตารางที่ 2 คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาของหนังสืออานเพิ่มเติมฯ 
     โดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ คนที่
รวม IOC สรุปผล
1 2 3 4 5
1. จุดประสงคการเรียนรูบทที่ 1 มีความ
  สอดคลองกับเนื้อหาบทที่ 1
ุ ูู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอง
2. จุดประสงคการเรียนรูบทที่ 2 มีความ   
  สอดคลองกับเนื้อหาบทที่ 2
ุ ูู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอง
3. จุดประสงคการเรียนรูบทที่ 3 มีความ
  สอดคลองกับเนื้อหาบทที่ 3
ุ ูู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอง
4. จุดประสงคการเรียนรูบทที่ 4 มีความ 
  สอดคลองกับเนื้อหาบทที่ 4
ุ ูู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคลอง
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยการประเมินคุณภาพหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
     โดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
ระดับการประเมิน
X– S.D.
1. ดานลักษณะรูปเลม
2. ดานภาพประกอบ
3. ดานเนื้อหา
4. ดานการใชภาษา
4.68
4.20
4.35
4.13
4.34
0.11
0.20
0.30
0.50
0.24
  ดีมาก
ดี
  ดี
  ดี
  ดีรวม
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ตารางที่ 3 แสดงค าเฉลี่ยจากการ
ประเมินคุณภาพหนังสืออ านเพิ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน โดยผู เชี่ยวชาญ
ประเมินวาหนังสืออานเพิ่มเติมเลมนี้ มีคุณภาพ
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.34 แปลผลไดวา หนังสือ
อานเพิ่มเติมมีคุณภาพอยู ในระดับดี สําหรับ
คุณภาพหนังสือในดานตางๆ ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ดานลักษณะรูปเลม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68
รองลงมาไดแก ดานเนื้อหา ดานภาพประกอบ
และดานการใชภาษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35
4.20 และ 4.13 ตามลําดับ
นํ า ข  อ เ ส น อ แน ะ แ ล ะ คํ า แ น ะ นํ า
จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือวิจัย
ใหมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และ
เตรียมถายเอกสารเครื่องมือวิจัยตางๆ เพื่อนํา
ไปศึกษานํารอง 
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษานํารองการทดลอง
ใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง
พลังงาน กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน
9 คนที่ประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถ
เก ง ปานกลาง และ ออน อยางละ 3 คน
โดยพิจารณาความสามารถของนักเรียนจากผล
การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร การศึกษานํารอง
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
และความเหมาะสมของหนังสืออานเพิ่มเติมฯ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูวิจัยใหนักเรียนทั้ง 9 คน
ทําแบบทดสอบวัดจิตสํานึกต อการอนุรักษ 
พลังงานก อนหลังจากนั้นให นักเรียนศึกษา
หนังสืออ านเพิ่มเติมฯ ไปทีละบท  จนครบ
4 บท ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยผู วิจัย
คอยสังเกตพฤติกรรม และอยูใกลๆ นักเรียน
เพื่อคอยตอบขอซักถามหากนักเรียนมีขอสงสัย
และเพื่อเก็บขอมูลสําหรับใชปรับปรุงหนังสือฯ
หลงัจากนกัเรยีนอานหนงัสอืจบแลวกใ็หทาํแบบวดั
จิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานซึ่งเปนฉบับ
เดียวกันกับแบบวัดฯ กอนการใชหนังสืออาน
เพิ่มเติมฯ หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห
คาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของกอน
และหลังการอานหนังสือฯ ปรากฏวาคะแนน
เฉลี่ยของจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานหลัง
อานหนังสือฯ (3.520) สูงกวากอนอานหนังสือ
(2.998) และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพูดคุย
กับนักเรียนทั้ง 9 คน ไดนําไปใชในการปรับปรุง
ขอบกพรองของหนังสือใหมีความเหมาะสมมาก
ขึ้น และจัดพิมพหนังสืออานเพิ่มเติมฯ เขาเลม
และถายเอกสารเครื่องมือวิจัยอื่นๆ เพื่อเตรียม
นําไปใชในการทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใชหนังสืออาน
เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน เปนการ
วิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ
one group pretest-posttest design [10]
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
 กลุม          สอบกอน               การทดลอง                    สอบหลงั
            E                 T1               X                     T2
E  คอื กลุมทดลอง,   T1  คอื การทดสอบกอนเรยีน,   T2  คอื การทดสอบหลงัเรยีน,   X  คอื การทดลองใชหนงัสอือานเพิม่เตมิฯ
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ก ลุ  ม ตั ว อ ย  า ง เ ป  น นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน
จํานวน 50 คน โดยให นักเรียนที่ เป นกลุ ม
ตัวอยางทําแบบวัดจิตสํานึกตอการอนุรักษ
พลังงาน เพื่อศึกษาจิตสํานึกตอการอนุรักษ
พลังงานที่มีอยู  เดิม เพื่อนําคะแนนที่ได เปน
คะแนนทดสอบกอนเรียน (pre-test) จากนั้นให
นักเรียนไดศึกษาหนังสืออานเพิ่มเติม โดยกอน
ทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมนั้นผูวิจัยอธิบาย
จุ ดประสงค  การ เ รี ยนรู   และผั งความคิด
รวบยอดของบทเรียนกอน จากนั้นใหนักเรียน
อานทาํความเขาใจหนงัสอืทลีะบท หลงัจากนกัเรยีน
อานบทที ่1 จบแลว ผูวจิยัตัง้คาํถามเพือ่ตรวจสอบ
ความเข าใจ สําหรับการทดลองครั้ งต อไป
ในบทที่ 2, 3 และ 4 ปฏิบัติเชนเดียวกับบทที่ 1 
ในการทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมฯ ใชเวลา
ประมาณ 2 สัปดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที 
หลังจากนักเรียนไดอานหนังสืออานเพิ่มเติมครบ
ทั้ง 4 บทแลว ใหนักเรียนทําแบบวัดจิตสํานึก
ตอการอนุรักษพลังงานซึ่งเปนแบบวัดฉบับเดิม
กับการทดสอบกอนเรียน แลวนําคะแนนที่ไดไป
เป นคะแนนทดสอบหลังเรียน (post-test) 
จากนั้นใหนักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจที่มี
ตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง 
พลังงาน และนําผลจากการเก็บรวบรวมขอมูล
มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคา t-test  และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณโดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content analysis) ซึ่งขั้นตอนตางๆ ในการวิจยั
สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1) หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน                             
2) แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงคและเนื้อหาของหนังสืออานเพิ่มเติมฯ โดยผูเชี่ยวชาญ
3) แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมฯ โดยผูเชี่ยวชาญ 
4) แบบวัดจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน
5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ
ปรับปรุงแกไขเครื่องมือวิจัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
ศึกษานํารอง (Pilot study) การใชหนังสืออานเพิ่มเติมฯ กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน
ทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน กับกลุมตัวอยาง
เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิจัย วิเคราะหผลและสรุปผล
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ผลการวิจัย
ผลการศกึษาจติสาํนกึตอการอนรุกัษ
พลังงาน
หลังจากประเมินคุณภาพของหนังสือ
อ  านเพิ่ม เติมโดยผู  เชี่ ยวชาญแล ว  ผู  วิ จัย
ไดนําหนังสืออานเพิ่มเติมที่ไดรับการปรับปรุง
แก  ไขแล  วมาทดลองใช กับกลุ  มตั วอย  าง
ซึง่เปนนกัเรยีนมธัยมศกึษาปที ่3 จาํนวน 50 คน
จากตารางที่ 5 พบวา คะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันคือ
กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.17 หลังเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80 แสดงวา นักเรียน
มีจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานสูงขึ้นหลังจาก
ไดอานหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน
ทําแบบวัดจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน
กอนเรียน จํานวน 20 ขอ จากนั้นใหนักเรียน
ทดลองใชหนังสืออานเพิ่มเติมแลวทําแบบวัด
จิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานหลังจากเรียน
เสร็จเรียบรอยแลว นําคะแนนที่ไดกอนและหลัง
ทดลองมาเปรียบเทียบ โดยใชวิธีการทางสถิติ
t – test แบบ Dependent Samples ผลที่ได
แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที ่5 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน กอนเรียน
และหลังเรียน โดยใชหนังสืออานเพิ่มเตมิ
กลุมทดลอง N X– S.D. t sig.
กอนเรียน 50 3.17 0.54 -7.799* 0.000
หลังเรียน 50 3.80 0.48
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต อหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน
หลังจากศึกษาเนื้อหาของหนังสืออาน
เพิ่มเติมจบแลว นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 50
คน ไดทําแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอหนังสือ
อานเพิ่มเติมฯ ผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดง
ในตารางที่ 6 (เกณฑที่ใช เปนดังนี้ คะแนน
4.50-5.00 ดีมาก คะแนน 3.50-4.49 ดี คะแนน
2.50-3.49 ปานกลาง คะแนน 1.50-2.49 พอใช 
คะแนน 1.00-1.49 ควรปรับปรุง)
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยของนักเรียนที่แสดงความพึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร
     เรื่อง พลังงาน
รายการประเมิน
ผลการประเมินจากนักเรียน
ระดับการ
ประเมินคะแนนเฉล่ีย
คาเบ่ียงเบน
เฉล่ีย
1. ลักษณะรูปเลมของหนังสือมีความนาสนใจ 4.26 0.66 ดี
2. ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสมกับผูอาน 4.26 0.69 ดี
3. จํานวนหนาของหนังสืออานเพ่ิมเติมมีความเหมาะสม 4.00 0.76 ดี
4. ตัวอักษรท่ีใชอานงาย และมีความชัดเจน 4.22 0.76 ดี
5. สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.16 0.84 ดี
6. ปริมาณเน้ือหาในบทเรียนแตละบทของหนังสืออานเพ่ิมเติม
   มีความเหมาะสม
4.28 0.61 ดี
7. การลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม 4.34 0.63 ดี
8. การลําดับเน้ือหามีความนาสนใจ 4.24 0.74 ดี
9. เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัยของผูอาน
10. ภาพประกอบมีความชัดเจน
       4.34                0.66 ดี
ดี3.90 0.99
11. หนังสือมีความสนุกสนานชวนใหติดตาม 3.96 0.88 ดี
12. หลังจากอานหนังสือแลวอยากแนะนําใหผูอ่ืนไดอาน 4.02 0.77 ดี
13. หนังสือชวยทําใหเกิดความเขาใจในเร่ืองของพลังงานมากข้ึน 4.46 0.61 ดี
14. หนังสือทําใหเห็นคุณคาและประโยชนของพลังงานมากข้ึน 4.50 0.54 ดีมาก
15 หลังจากอานหนังสือ แลวรูสึกวาพลังงานเปนเร่ืองใกลตัว 4.46 0.65 ดี
16. หนังสือชวยทําใหเกิดความกระตือรือรนในการอนุรักษ
    พลังงาน
4.12 0.72 ดี
17. หนังสือชวยสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 4.30 0.71 ดี
18. หลังจากอานหนังสือแลวทําใหรูสึกวาการอนุรักษพลังงานทํา
    ไดไมยาก
4.50 0.68 ดีมาก
รวม 4.24 0.18 ดี
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จากตารางที่ 6 พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอหนังสืออานเพิ่มเติมฯ อยูในระดับ
ดี โดยมีค าเฉลี่ยเทากับ 4.24 โดยนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในประเด็น
ที่ว า หนังสือทําใหเห็นคุณคาและประโยชน
ของพลงังานมากขึน้ และหลงัจากไดอานหนงัสอืแลว
ทําใหรู สึกวาการอนุรักษพลังงานทําไดไมยาก
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะหผลการทดลองที่ได 
สามารถสรุปการวิจัยได ดังนี้
1. หนงัสอือานเพิม่เตมิวชิาวทิยาศาสตร
เรื่อง พลังงาน มีคุณภาพอยูในระดับดี
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง 
พลังงาน อยูในระดับดี
3. นักเรียนมีจิตสํานึกตอการอนุรักษ
พลังงานหลังเรียนสูงกว าก อนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได 
ดังนี้ หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง
พลังงาน มีคุณภาพอยู ในระดับดี ตามเกณฑ
การประเมินของผู เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมผูวิจัยไดสราง
ตามขั้นตอนอยางมีแบบแผน โดยศึกษาขอมูล
พื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งดาน จุดมุ งหมายในการสรางหนังสืออาน
เพิ่มเติม การสรางหนังสือสําหรับเด็กและความ
สนใจในการอานหนังสือของเด็กในวัยตางๆ
[10] และยังศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํา
สวนประกอบของหนงัสอื ถวลั มาศจรสั [11] ศกึษา
ขอมูลเกี่ยวกับจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงาน
รวมทั้งการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพลังงาน
และ เน  นก า รอนุ รั กษ  พลั ง ง านที่ ถู ก ต  อ ง
ซึ่งสอดคลองกับงานของ José Goldemberg,
John W. Shupe, James Hansen; et al [12-14]
พรอมทั้งนําหนังสือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงค
กับเนื้อหาของหนังสือแตละบท และประเมิน
คุณภาพของหนังสือ  และนําข อเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุงแกไขแลวจึง
นําไปใชนํารองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 9 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชปรับปรุง
แกไขหนังสือใหสมบูรณขึ้น โดยปรับการใช
ภาษาใหตรงกับวัย ระดับชั้น และความสนใจ
ของนักเรียน ปรับภาพประกอบใหมีความชัดเจน
[10] จากเหตผุลดงักลาวทาํใหหนงัสอือานเพิม่เตมิ
วิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน มีคุณภาพอยู
ในระดับดี สามารถนําไปใชเปนหนังสือประกอบ
การเรียนได
จากการศึกษาความพึงพอใจของ
นัก เ รี ยนที่ มี ต  อหนั งสื ออ  าน เพิ่ ม เติ มวิ ชา
วิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน พบวา มีคะแนนเฉลี่ย
อยู  ในระดับดี ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะรูปเล ม
ของหนงัสอือานเพิม่เตมิมขีนาดเหมาะสม กะทดัรดั
มีหนาปกเปนปกสี ภาพประกอบภายในหนังสือ
เป นภาพสี เพื่อช วยเสริมสร างความเข าใจ
ใหกับนักเรียน การดําเนินเรื่องใชการดําเนินเรื่อง
เปนแบบเรื่องเลา ใชตัวละครเปนตัวดําเนินเรื่อง
ตั้งแตตนจนจบ บทสนทนาระหวางตัวละคร
มีความนาสนใจ นาติดตาม ภาษาที่ใชเหมาะกับ
วัย และอานเขาใจงาย เนื้อหามีความสอดคลอง
กับหลักสูตร [10-11] ของนักเรียน และเนื้อหามี
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ความทันสมัยสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบัน 
นอกจากนี้กอนสรางหนังสืออานเพิ่มเติมตองมี
การเขียนโครงเรื่อง และมีการวางแผนเบื้องตน
เพื่อใหการดําเนินเรื่องเปนไปอยางเปนลําดับ
ตอเนื่อง เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความสับสน 
ในแตละบทมีการสร างผังความคิด หรือผัง
มโนทัศนเพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงแนวคิดสําคัญ
ของเรื่องที่จะศึกษา มีจุดประสงคการเรียนรูเพื่อ
ใหนักเรียนไดรู เปาหมายของสิ่งที่จะไดอ าน
จากเนือ้หา มกีารสอดแทรกคาํถามเปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่องเพื่อกระตุนการคิด และใหนักเรียนได
ตรวจสอบความเขาใจในเนื้อหา นอกจากนี้ยังมี
เกร็ดความรู   สาระน ารู   ซึ่ ง เขียนในกรอบ
ใหนาสนใจ โดยใสภาพหรอืลกูเลนเพือ่ดงึดดูความ
สนใจของนักเรียน มีกิจกรรมเสริม โดยใชหัวขอ
ว า ลองคิดดู  รู หรือไม  ซึ่งทําให นักเรียน
ไดฝกทกัษะเพิม่เตมิ ไมใชเพยีงแตอานเฉพาะเนือ้หา
เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่องที่
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอหนังสืออาน
เพิ่มเติมอยูในระดับดีมาก [4-8]
การเปรียบเทียบผลของจิตสํ านึก
ตอการอนรุกัษพลงังานของนกัเรยีนพบวา นักเรยีน
มีจิตสํานึกตอการอนุรักษพลังงานหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาของหนังสือ
อานเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง พลังงาน 
ทีส่รางขึน้ ใหความรูและสรางความเขาใจเกีย่วกบั
พลังงาน ประเภทของพลังงาน เชน พลังงาน
ไฟฟา การคํานวณคาพลังงานตางๆ ขอดีขอเสยี
ของพลังงาน ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ
ใชพลังงาน แนวทางการแกปญหาจากการใช
พลังงาน ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
พลังงานทดแทนและการผลิต  ซึ่ งมีคุณค า
ตอการอนุรักษ การเห็นถึงคุณคาและความ
สําคัญของพลังงาน  ตลอดจนการนําไปใช 
ประโยชนในชีวิตประจําวัน จากสาเหตุขางตน
ไดส งผลใหหลังจากทําการทดลองได ผลว า
นักเรียนมีจิตสํานึกต อการอนุรักษ พลังงาน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  [15-16]
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการส งเสริมให มีการสร าง
หนังสืออ านเพิ่มเติมเพื่อเป นสื่อการเรียนรู  
ที่ชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจในเนื้อหา
วิชาวิทยาศาสตรสาระตางๆ สําหรับนักเรียน
ระดับชวงชั้นตางๆ
- การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับ
เด็กตองคํานึงถึงจิตวิทยาในการเรียนรูของเด็ก 
เพื่อสรางหนังสือที่เหมาะกับวัยและระดับการ
เรียนรู 
- การสร างหนังสืออ านเพิ่มเติมฯ 
ควรมีภาพประกอบ มีเกร็ดความรู สาระความรู
เพิ่มเติม หรือควรสอดแทรกคําถาม สถานการณ
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูอานเกิด
แนวคิด ไดฝกทักษะการคิด และสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
- ในขั้นตอนการทดลองใชหนังสืออาน
เพิ่มเติมนั้น ผู วิจัยควรใหนักเรียนไดศึกษา
หรืออ านหนังสือในหองเรียนโดยผู วิจัยควร
สังเกตพฤติกรรมหรือหากนักเรียนมีขอสงสัย
หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ผูวิจัยจะได
อธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนได และเปนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนํามาปรับปรุงหนังสือ
อานเพิ่มเติมใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
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